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 DRAFT WAWANCARA 
 
1. Apa makna jilbab menurut Anda?  
2. Bagaimana jilbab yang sesuai syariat menurut Anda? 
3. Sejak kapan Anda memakai jilbab? 
4. Apa alasan Anda memakai jilbab? 
5. Bagaimana perbedaan yang Anda rasakan ketika memakai 
jilbab dan tidak memakai jilbab? 
6. Menurut Anda, sebagai muslimah yang memakai jilbab, 
bagaimana seharusnya berperilaku/bertindak? 
7. Bagaimana perilaku atau tindakan Anda ketika sedang 
memakai jilbab dan tidak? apakah sama atau tidak? 
8. Menurut Anda, apakah bisa akhlak seseorang diukur atau 
ditentukan dari cara berpakaiannya? Apa alasannya? 
9. Bagaimana penampilan Anda di luar lingkungan kampus? 
10. Menurut Anda, apa keuntungan dan kerugian memakai jilbab? 
11. Bagaimana menurut pendapat Anda mengenai perempuan 
yang selalu memakai jilbab mengikuti tren? 
12. Apa harapan anda mengenai jilbab yang anda pakai saat ini? 
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